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L'Acadie contemporaine
	pHare aux couLeurs de L’acadie 
au viLL age de neguac, 2009
Village de Neguac
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Un portrait politique et 
démographique de l’Acadie
La période contemporaine est mar­
quée par plusieurs changements en 
Acadie. D’abord, sur le plan institu­
tionnel. En éducation, les collèges 
c la s s iques  cèdent  l a  place à  des 
universités, celle de Moncton au Nou­
veau­Brunswick et Sainte­Anne en 
Nouvelle­Écosse, qui assument des 
rôles majeurs au sein de leur com­
munauté. Les écoles se francisent et 
leur gestion s’acadianise. Sur le plan 
économique, le mouvement coopé­
ratif prospère et s’étend à plusieurs 
secteurs. Il devient le symbole par 
excellence du dynamisme acadien. 
Tradit ionnel lement employés, les 
Acadiens se méta mor phosent de 
plus en plus en entrepreneurs dans 
les industries traditionnelles de la 
pêche et de la forêt, mais aussi dans 
les petites entreprises de toutes sortes 
et dans les ser v ices . La présence 
des francophones dans les grands 
centres, particulièrement au Nouveau­
Brunswick, contribue à donner à ces 
villes un visage moins « anglo » et plus 
« bilingue ». De fait, à Moncton, la 
situation démographique pourrait être 
renversée en faveur des Acadiens dans 
un avenir rapproché. Le militantisme 
se laïcise.
Les associations traditionnelles se 
transforment en associations pro­
vinciales officielles, financées par le 
gouvernement fédéral, et demeurent 
u n  i m p o r ta n t  m o u v e m e n t  d ’ i n t e r n at i o n a L i s at i o n  e t  L’ é v o L u t i o n 
d u  c a d r e  g é o g r a p H i q u e  q u i  L a  d é f i n i t  o n t,  d e p u i s  u n e  q u i n z a i n e 
d ’a n n é e s ,  é b r a n L é  q u e L q u e  p e u  L e s  r e p è r e s  H i s t o r i q u e s ,  c u L t u -
r e L s  e t  g é o g r a p H i q u e s  d e  L’a c a d i e .  co m m e n t  c e r n e r  c e t t e  a c a d i e 
c o n t e m p o r a i n e ,  q u i  s e  c o m p L e x i f i e  e t  s e m b L e  i n s a i s i s s a b L e  ?
L’acadie des maritimes par Les cHiffres, 2006 
(selon la langue maternelle)
Source : Recensement du Canada, 2006
PROVINCE Français
Français 
et autre 
langue
Population 
totale
Part des 
francophones dans 
la population totale
Île-du-Prince-Édouard  5 345  530  134 205  4,4 %
nouvelle-Écosse  32 540  2 380  903 090  3,9 %
nouveau-Brunswick  232 980  4 595  719 650  33,0 %
ENSEMBLE Du CANADA  6 817 655  152 750  31 241 030  22,3 %
L’acadie contemporaine
Par Samuel  P.  Arseneault ,  Nicole  Barr ieau et  Cécyle  Trépanier
vue aérienne de memramcook, 2006
Société historique de la Vallée de Memramcook 
et Village de Memramcook
L’Acadie contemporaine se déf init par sa 
démographie – le Nouveau-Brunswick en étant 
le pivot – et par son patrimoine maritime ou 
littoral, souvent mis en scène à travers l’offre 
touristique. C’est notamment le cas à Caraquet, 
auto-proclamée comme cœur de l’Acadie.
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des lieux de revendication importants. 
Cependant, elles sont sans pendant 
politique. Leur représentativité pose 
parfois problème, la bureaucratie l’em­
portant de plus en plus sur la volonté 
populaire. Néanmoins, elles sont le 
fer de lance de batailles, trop souvent 
devant les tribunaux, pour amener les 
gouvernements provinciaux à respec­
ter des droits supposément acquis.
Cette situation s’explique par le fait 
que les Acadiens ne sont pas majoritai­
res au sein des Provinces maritimes. 
Ainsi, quel que soit le critère utilisé, 
langue maternelle (française unique et 
multiple) ou francité (langue parlée à 
la maison), les francophones ne consti­
tuent jamais une forte proportion de 
la population de leur province : 33 % 
et 30 % respectivement au Nouveau­
Brunswick, mais seulement 3,9 % et 
2,1 % en Nouvelle­Écosse, et 4,4 % 
et 2,0 % à l’Île­du­Prince­Édouard. 
Leur pouvoir politique en est bien 
sûr limité. De plus, à l ’intérieur de 
chaque province, comme les centres 
et les domaines acadiens sont épar­
pillés sur le territoire, le régionalisme 
des Acadiens est important. La mobi­
lisation à l ’échel le d ’une province 
est tout un défi, à l’échelle des trois 
provinces plus encore, puisque les 
pol it iques prov incia les d i f f èrent 
considérablement. Par exemple, seuls 
l e s  f r a nc ophone s  du  Nou ve au­
Brunswick bénéficient du bilinguisme 
officiel au sein de leurs institutions 
gouvernementales provinciales.
Les Acadies du paysage
Da ns le  contex te de f rag menta­
tion géographique et politique des 
M a r i t i me s ,  p ou r  c e r t a i n s  Ac a­
diens, i l devient essentiel d’essayer 
de déf inir des régions acadiennes 
« homogènes », susceptibles de déve­
lopper une con nivence. Cel les­ci 
pourraient devenir des vecteurs de 
concertation et d’action régionale. 
Des régions qui s’appuieraient sur 
le concept de paysage, porteur d’un 
mode de vie et d’une économie par­
ticulière, représentent un pas dans ce 
sens (Arseneault, 1999 ; Arseneault 
et Lamarche, 1993). Nous pouvons 
définir ainsi neuf Acadies du paysage, 
chacune dominée par un caractère 
géographique particulier.
L’Acadie f luviale, en amont de la 
rivière Saint­Jean, se situe au carrefour 
des Maritimes, du Québec et de l’État 
du Maine. C’est une région caractéri­
sée par une agriculture spécialisée et 
une importante industrie forestière. 
L’Acadie des montagnes comprend les 
monts, les plateaux et les vallées du 
vue du carrefour de L a mer à caraquet, 2009
Photo : Émilie Lapierre Pintal, CIEQ
port du viLL age de neguac, 2007
Village de Neguac
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grand bassin hydrographique de la 
rivière Ristigouche ayant une frontière 
commune avec le Québec. L’Acadie de 
la baie, centrée à l’embouchure de la 
Népisiquit, possède un domaine lit­
toral continu et, dans l’arrière­pays, 
une mouvance forestière et minière. 
L’Acadie de la péninsule, par contre, 
se distingue par une grande mouvance 
maritime entre la péninsule gaspé­
sienne et les îles de la Madeleine. Son 
domaine agricole est limité. Ses trois 
centres principaux, Caraquet, Ship­
pagan et Tracadie, se trouvent sur le 
littoral à la jonction des mouvances 
terrestre et maritime. L’Acadie du golfe 
se définit presque exclusivement par 
une mouvance maritime qui inclut les 
bancs au sud du chenal laurentien et 
s’étend à la haute mer au large des îles 
de la Madeleine. On y retrouve les cen­
tres de Chéticamp en Nouvelle­Écosse, 
Tignish à l ’Île­du­Prince­Édouard 
ainsi que Richibouctou et Néguac 
au Nouveau­Brunswick. L’Acadie du 
détroit comprend les centres et les 
domaines du Nouveau­Brunswick et 
de l’Île­du­Prince­Édouard localisés 
le long de la mouvance maritime de 
la part ie nord du détroit de Nor­
thumberland. Ainsi, el le eng lobe 
Bouctouche, Shédiac et Cap­Pelé 
au Nouveau­Brunswick et la région 
Évangéline à l’Île­du­Prince­ Édouard 
(extrémité sud­ouest de l’île). L’Acadie 
des marées se situe dans les bassins 
versants des rivières Memramcook 
et Petitcodiac. Traditionnellement, 
les domaines créés par l ’amplitude 
des marées furent récupérés par la 
construction de digues et d’aboiteaux. 
La région est dominée par la grande 
agglomération de Moncton, qui inclut 
la municipalité du même nom ainsi 
que celles de Dieppe et de Riverview. 
L’Acadie des bancs, au sud­ouest de 
la Nouvelle­Écosse, se caractérise par 
une mouvance essentiellement mari­
time. Les centres tels que Météghan et 
Pubnico profitent d’une pêche conti­
nue (à longueur d’année) sur le banc 
George. Sa mouvance terrestre favo­
rise l’exploitation forestière mais très 
peu l’agriculture. L’Acadie de l’océan, 
centrée sur Arichat à l’Île Madame sur 
la côte sud du Cap­Breton, tire sa sub­
sistance uniquement de sa mouvance 
maritime. Ses pêcheurs ont accès aux 
nombreux bancs de pêche du plateau 
continental de la Nouvelle­Écosse.
Quatre des neuf Acadies du pay­
sage, soit cel les de la péninsu le , 
du golfe, des bancs et de l ’océan, 
doivent leur existence à leur mou­
va nce ma r it i me .  Troi s  Ac ad ie s , 
celles du f leuve, des montagnes et de 
Source : Recensements du Canada, 1951 et 2006
évoLution du poids reL atif de L a popuL ation de L angue materneLLe française, 1951-2006
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la baie, dépendent de leur mouvance 
terrestre. Une Acadie, celle du détroit, 
tire autant avantage de sa mouvance 
terrestre que de sa mouvance mari­
time. Enfin, l’Acadie des marées, bien 
qu’enracinée dans les marais, devient, 
quant à elle, de plus en plus urbaine 
grâce à l’inf luence du trio Moncton­
Dieppe­Riverview. Enfin, autour de 
ces neuf Acadies traditionnelles se 
développent des communautés aca­
diennes au sein des grandes vi l les 
des provinces maritimes. C’est le cas 
à Charlottetown à l ’Île­du­Prince­
Édouard, Fredericton et Saint­Jean au 
Nouveau­Brunswick, ainsi qu’Halifax 
et Sydney en Nouvelle­Écosse.
Les Acadies de l’acadianité
Si la fragmentation de l ’Acadie des 
Maritimes se révèle dans ses paysages, 
elle est aussi évidente dans la façon 
d’être et de penser de ses habitants. 
Parcourir son territoire, c’est non 
seulement découvrir des paysages 
différents mais aussi des gens diffé­
rents. Très différents. Pourquoi  ? Les 
Acadiens vivent leur acadianité dans 
des conditions tout à fait différentes 
les uns des autres selon leur province 
et leur région. L’exploration des six 
régions des Marit imes permet de 
découvrir six Acadies : une Acadie 
torturée, une Acadie silencieuse, une 
Acadie solidaire, une Acadie frileuse, 
une Acadie prétentieuse et une Acadie 
brayonne (Trépanier, 1996).
L’Acadie torturée, c’est celle de Ché­
ticamp, une localité au site enchanteur 
du Cap­Breton en Nouvelle­Écosse. 
La torture transpire de l’histoire éco­
nomique de la région, de l ’attitude 
discriminatoire des différents niveaux 
de gouvernement à l’égard des Aca­
diens, incluant un fa ible pouvoir 
politique, même au niveau munici­
pal, et des divisions internes de la 
communauté où les militants doivent 
parfois combattre leurs propres trou­
pes. L’Acadie silencieuse réside dans 
le sud­ouest de la Nouvelle­Écosse, à 
Pointe­de­l’Église. Bien que l’on soit 
ici dans la région la plus francophone 
de la province et que « l ’Acadie des 
origines » soit tout près, la patience, 
la tolérance et l’harmonie à tout prix 
l’emportent sur la fierté et la comba­
tivité. Ici, on manque de confiance 
en soi. L’identité est stigmatisée, les 
plaies historiques sont profondes, on 
sait moins qu’ailleurs où on va mais 
on revient de loin. L’Acadie solidaire 
personnif ie la rég ion Évangél ine 
à l ’Î le­du­Prince­Édouard. Cet te 
solidarité est manifeste sur tous les 
plans. Elle se ref lète dans le domaine 
de l ’éducation par la consolidation 
physique des écoles (dans les années 
1960), leur francisation (à partir de 
1973) et la consolidation adminis­
trat ive des écoles f rançaises de la 
province (à partir de 1980). En écono­
mie, le mouvement coopératif règne. 
Socialement, le bénévolat est l’affaire 
de chacun. On a l’impression qu’ici, le 
mot « impossible » n’existe pas.
Au sud­est du Nouveau­Brunswick, 
à Bouctouche, se t rouve l ’Acadie 
frileuse. Elle a vu naître l ’écrivaine 
Antonine Maillet et le poète Gérald 
Leblanc. Ici des gens d’une très grande 
bonté vivent leur culture acadienne 
peut­être sans vraiment le réaliser. Ils 
sont peu politisés et connaissent peu 
leur histoire. Leur f ierté est moins 
grande que dans les autres régions 
acadiennes de leur province peut­
être parce que, pour certains, être 
acadien c’est aussi être misérable et 
pas très moderne. Bien qu’ils soient 
majoritaires dans leur communauté, 
leurs actions ne le ref lètent pas tou­
jours. L’Acadie prétentieuse loge à 
Caraquet, dans le nord­est du Nou­
veau­Brunswick. Elle se proclame la 
« Capitale de l ’Acadie ». Ici les gens 
assument l ’identité acadienne avec 
une très grande fierté et l’associent à 
la nécessité de vivre en français. Leur 
attitude impressionne et dérange à 
la fois les autres Acadiens. Ils sont 
fiers de qui ils sont, de ce qu’ils ont 
réalisé et, surtout, ils voient ce qui 
reste à faire. On leur associe l’Acadie 
brayonne, au nord­ouest du Nouveau­
Brunswick. L’ identité acadienne y 
est f rag i le. El le concurrence une 
identité régionale très forte, l ’iden­
tité brayonne. Cette part icularité 
s’explique par la double origine fran­
çaise de la population, soit acadienne 
et québécoise, et par des différences 
culturelles marquées. Ici, l’Acadie f lu­
viale est aussi celle de la forêt et non de 
la mer. Les habitudes alimentaires s’en 
ressentent. D’ailleurs, les gens définis­
sent un Brayon comme un « mangeux 
de ployes », une crêpe à la farine de 
bocouite (buckwheat en anglais, soit du 
sarrasin) associée à la région. Culturel­
lement, la proximité des États­Unis et 
du Québec ajoute aussi à sa particula­
rité. Pour toutes ces raisons, le regard 
Gérald Leblanc, poète « phare » 
de l’Acadie, est né à Bouctouche 
dans le sud-est néo-brunswickois 
au cœur d’une Acadie dite « frileuse », 
c’est-à-dire qui vit, sans s’en réclamer, 
la culture « acadienne ».
géraLd LebL anc Lors d’une soirée 
de poésie en février 1984
Archives de l’université de Moncton, 
uM-000812-A
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des Brayons vers l’Acadie est le plus 
souvent le regard de l ’Autre : l ’Aca­
die, « c’est par en bas » dans les autres 
régions francophones de la province, 
soit le Sud­Est mais aussi... le Nord­
Est ! Donc, tout laisse croire qu’il y a 
encore beaucoup d’autres Acadies à 
découvrir si l’on parle d’acadianité.
Les Acadies de l’idéologie
Il y a quatre grandes définitions idéo­
logiques de l ’Acadie, chacune étant 
fondée sur une vision de l’identité et 
du territoire acadiens (Bérubé, 1987 
et 1989). La première est l ’Acadie 
historique, celle des premiers habi­
tants, qui occupaient une partie de 
la Nouvelle­Écosse actuelle. Si l ’on 
se f ie aux cartes de l ’époque, el le 
s’étendait parfois même au­delà des 
Provinces maritimes d’aujourd’hui. 
Cette Acadie est maintenant disparue 
et, logiquement, il n’y a plus d’Aca­
diens. Cette vision est celle non pas 
des Acadiens eux­mêmes, mais des 
« autres », notamment des Français et 
des Anglais. La seconde est l’Acadie 
généalogique, celle des descendants 
des déportés. Elle englobe les régions 
d’accueil de part et d’autre de l’océan 
Atlantique. Elle est apolitique puisque 
l’Acadie est là où il y a des Acadiens, 
c’est­à­dire presque partout! La troi­
sième est l ’Acadie opérationnel le. 
On peut l’identifier en délimitant les 
régions où la population est franco­
phone à l’intérieur du territoire des 
Maritimes. Opérationnelle, puisque 
cette définition permet de compter 
les Acadiens. Enfin, la quatrième est 
l’Acadie prospective. C’est un projet à 
réaliser, soit celui de l’établissement 
d ’une province acadienne, le rêve 
des nationalistes­autonomistes qui 
appuyaient le Parti acadien du Nou­
veau­Brunswick dans les années 1970. 
On voyait cette province au nord 
d’une diagonale orientée nord­ouest 
(Grand­Sault)/sud­est (Memram­
cook) et excluant les v i l les d ites 
loyalistes de Fredericton et Saint­
Jean. Aujourd’hui, cette Acadie rêvée 
n’existe plus...
Les Acadies du tourisme
En Amérique du Nord, dans la fou­
lée de la modernité et au seuil de la 
postmodernité, dans un monde de 
plus en plus urbain et homogène, les 
régions culturel les traditionnelles 
deviennent tout à coup particulière­
ment populaires et attrayantes. Elles 
représentent des exemples de convi­
vialité touchante. Dans ce contexte, ce 
qu’on appelle parfois « l’Acadie » tout 
court ne fait pas exception. Son nom 
évocateur projette des images fortes 
qui en font un attrait indéniable pour 
l ’industrie touristique. Au sein des 
Maritimes, l ’Acadie touristique ne 
se limite pas aux régions acadiennes. 
Elle inclut aussi des sites historiques 
importants de différents types. Par 
exemple, i l y a ceux qui rappellent 
l ’ancienne Acadie, comme Grand­
Pré, en Nouvelle­Écosse péninsulaire, 
où l ’on dépeint la Déportation des 
Acadiens. Plus nombreux sont les 
sites qui n’ont pas grand­chose à voir 
avec l’Acadie d’hier et d’aujourd’hui. 
C ’e s t  l e  c a s  de  l a  for te re s s e  de 
Louisbourg, au Cap­Breton, et des 
vestiges du fort de Port­La­Joie, à 
l ’Île­du­Prince­Édouard. Même des 
villes anglophones, comme Halifax 
en Nouvelle­Écosse et Saint­Jean au 
Nouveau­Brunswick , font parfois 
partie de l’Acadie touristique.
Celle­ci a la main longue, puisqu’elle 
déborde le territoire des Provinces 
maritimes, parfois de façon légitime, 
parfois de façon insolite, et i l n’est 
pas toujours faci le de d ist inguer 
entre les deu x . A insi,  Pla isance, 
devenue depuis Placentia, le cœur 
d ’une ancienne colonie f rançaise 
mais non acadienne du tournant du 
xviie siècle à Terre­Neuve, se dit de 
l ’Acadie. Off iciellement, comme la 
viLL age Historique acadien, 2009
Photo : Émilie Lapierre Pintal, CIEQ
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province de Terre­Neuve­et­Labrador 
fait partie de l’Acadie de l’Atlantique 
de la Société nationale de l’Acadie, on 
ne devrait peut­être pas s’en étonner. 
Au Québec, des régions du golfe du 
Saint­Laurent ont reçu au milieu du 
xviiie siècle des réfugiés et des res­
capés de la Déportation. C’est le cas 
de plusieurs localités du littoral sud 
de la Gaspésie et de la Côte­Nord. 
Par exemple, les gentilés tradition­
nels des gens de Bonaventure en 
Gaspésie et de Havre­Saint­Pierre sur 
la Côte­Nord sont « cayens ». Aux Îles­
de­la­Madeleine, c’est plus de 90 % 
de la population qui est francophone 
et d’origine acadienne, soit environ 
14 000 personnes. Le cœur de l’Acadie 
y bat.
La Société nationale de l ’Acadie 
appuie des entreprises qui développent 
des sites Internet pour faire la promo­
tion de circuits touristiques en Acadie. 
Les circuits qu’on propose commen­
cent et se terminent souvent dans les 
grandes villes anglophones des Mariti­
mes. Les arrêts privilégiés des circuits 
proposés sont des lieux touristiques 
qui peuvent être acadiens ou non. 
Pour les compagnies concernées, ce 
qui importe, c’est de faire de l’argent. 
Constatant que l’Acadie se vend bien, 
on la définit sur un territoire que l’on 
veut le plus grand possible, qui peut 
inclure l ’île de Terre­Neuve, la côte 
du Labrabor, les îles de Saint­Pierre­
et­Miquelon et ,  éventuel lement, 
n’importe laquelle autre région où l’on 
veut attirer des touristes. L’Acadie tou­
ristique semble sans limites...
promenade en bois sur L a jetée du port 
de caraquet, 2009
Photo : Émilie Lapierre Pintal, CIEQ
L’Acadie contemporaine, invisible sur la carte, fragmentée géographi quement, 
riche culturellement, faible démographiquement et politique ment, est tou-
jours en devenir. Longtemps oubliée, elle est maintenant reconnue, adulée sur 
la scène internationale et exploitée à des f ins touristiques. Entre la volonté 
d’étendre de façon démesurée cette Acadie et celle de nier son existence, il 
existe quelque part des Acadies réelles et bien vivantes. Acadies du paysage, 
elles sont f luviale, des montagnes, de la baie, de la péninsule, du golfe, du 
détroit, des marées, des bancs et de l’océan. Acadies de l’acadianité, elles 
sont brayonne, prétentieuse, frileuse, solidaire, silencieuse, torturée et proba-
blement autre chose encore. Acadies idéologiques, elles sont historique, 
généalogique, opérationnelle et prospective. L’Acadie des Maritimes est 
plurielle. une chose est certaine, c’est ici que la notion de « pays acadien » est 
enracinée. Cet enracinement, qui date d’avant la Déportation, se concrétise 
de nouveau grâce à l’expérience collective de la reconstruction de la Nouvelle- 
Acadie. Ce que le futur lui réserve réside dans la volonté des gens du pays.
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